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ABSTRAK 
 
PENCITRAAN PARIWISATA SULAWESI TENGGARA 
MELALUI PERANCANGAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA 
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 
Oleh  
Jaka Santri 
NPM: 108300062 
 
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi yang terdiri atas kepulauan 
dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, baik sumber daya yang 
dapat diperbaharui (kelautan, kehutanan, pertanian) serta sumber daya yang tidak 
dapat diperbaharui, seperti pertambangan. Sumber daya yang ada saat ini telah 
dikelola, tetapi belum optimal, karena belum memberikan manfaat yang optimal 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun dalam upaya 
peningkatan pendapatan daerah. Potensi wisata alam, wisata bahari, agrowisata, 
dan wisata budaya masih dapat dikembangkan lebih optimal melalui promosi, 
baik media cetak maupun elektronik. 
 
Tidak adanya satu konsep desain dari tiap media promosi yang diterbitkan oleh 
pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkenalkan pariwisata yang 
ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak terciptanya 
pencitraan/branding dari pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, maka 
perlu dihasilkan berbagai media promosi yang sesuai bagi pariwisata Provinsi 
Sulawesi Tenggara dan mempunyai 1 konsep desain dari tiap terbitannya, 
sehingga menghasilkan pencitraan dan juga branding tersendiri.  
 
Metode pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, wawancara dan kuesioner. 
Strategi yang digunakan mengacu kepada analisis SWOT, yaitu perancangan 
media promosi pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara ini berada pada kuadran 
Strength dan Opportunity. Dimana perancangan ini memiliki kekuatan yang bisa 
dikembangkan menjadi sebuah peluang dengan membuat media promosi yang 
mempunyai satu konsep desain sehingga menghasilkan pencitraan/branding dari 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Konsep komunikasi yang digunakan berupa ide yaitu 
“Menikmati indahnya keanekaragaman pariwisata di Provinsi Sulawesi 
Tenggara”. Konsep media yang digunakan adalah menggunakan media Booklet. 
Selain itu terdapat pula beberapa media pendukung seperti Brosur, Flyer, 
Gantungan kunci, topi, T-shirt, kipas tangan, payung, sandal pantai dan juga 
stiker. Media-media tersebut dipilih berdasarkan hasil wawancara oleh pihak 
terkait dan juga hasil dari kuesioner terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara. 
 
Kata kunci : Pariwisata Sulawesi Tenggara, media promosi, branding.  
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